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O F I C I A L M í i P O S T A D E R O D E U 
Año L 7 . Hal3ana.-Hartes 12 de Junio de 1894. Fúmwo 138 
Telegramas por el catle, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL, 
Diario de la Marinar 
AL DIARIO DE U/V MARINA. 
HABANA. 
T E I u E Q I Í A M A S D E H O Y " . 
Madrid, 12 de junio. 
H a f a l l e c i d o r e p o n t i n a m e n t e e l T e -
n i e n t e g e n e r a l D . A d o l f o M o r a l e s d e 
l o s H i o s . 
£ 1 M i n i s t r o d e l a G - ú e r r a h a o r d e -
n a d o q u e s e i n c o r p o r e n i n m e d i a -
t a m e n t e á l a s f i l a s l o s J e f e s y O f i -
c i a l e s d e l p r i m e r C u e r p o d e E j é r c i -
to q u e s e h a l l a n c o n l i c e n c i a . 
L a z n a y o r i a d e l o s p e r i ó d i c o s d e 
e s t a C o x t e , r e f i r i é n d o s e a l f a l l e c i -
m i e n t o d e l S u l t á n d e M a r r u e c o s , d i -
c e n q u e p a r e c e d e s m e n t i r s e e l r u -
m o r d e q u e h a y a m u e r t o e n v e n e -
n a d o . 
Madrid, 12 de junio. 
S e h a n s e n t i d o t e r r e m o t o s e n u n 
p u e b l o d e l a p r o v i n c i a d e A l m e r í a , 
p r o d u c i e n d o e l d e r r u m b e d e v a r i a s 
c a s a s y a l g u n a s d e s g r a c i a s p e r s o -
n a l e s . 
T a m b i é n s e s i n t i e r o n t e m b l o r e s 
d e t i e r r a e n G r a n a d a y e n G - u a d i z , 
s i n q u e o c u r r i e r a n d e s g r a c i a s . 
E l G o b i e r n o h a r e c i b i d o n o t i c i a s 
d e q u e h a n s a l i d o c e a r u m b o á M a -
r r u e c o s , a l g u n o s b u q u e s d e g u e r r a 
d e l a s n a c i o n e s e x t r a n j e r a s . 
L o s t e l e g r a m a s o f i c i a l e s d e M e l i -
H a a s e g u r a n q u e n o o c u r r e l a m e n o r 
n o v e d a d e n a q u e l l a p l a z a y e n s u 
c a m p o . 
Paria 12 de junio. 
E l g o b i e r n o f r a n c é s h a d a d o o r d e n 
p a r a q u e d o s b u q u e s y u n a v i s o d e 
g u e r r a , c r u c s n l a s a ^ u a s de l a A r g e -
l i a p r ó x i m a s á l a s de M a r r u e c o s . 
Nueva TorTc, 12 de junio. 
T e l e g r a f í a n a l Herald d e s d e , B u e -
n o s A i r e s , q u e l a s f u e r z a s r e v o l u -
c i o n a r i a s d e l B r a s i l s o r p r e n d i e r o n , 
d e r r o t á n d o l a s , á l a s d e l g o b i e r n o l a s 
q u e i b a n m a n d a d a s p o r l o s g e n e r a -
l e s P i n a y C o n g u r a ; r e s u l t a n d o I C O 
h o m b r e s e n t r e m u e r t o s y h e r i d o s . 
H a s i d o h e c h o p r i s i o n e r o e l s e ñ o r 
L o r e n a , p r e s i d e n t e d e l g o b i e r n o r e -
v o l u c i o n a r i o de D e s t e r r o . 
E L SEÑOR DOIZ. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-Tork. junio 11, d las 
S i d é l a tarde. 
OBKAH ospaQola*, A $15.70. 
Canteaos, á $1.85. 
Descuento pnpel comercia], G0 dfv., de SI 
& 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqueros) f 
á$4.87i. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros), á 5 
trancos 18 .̂ 
Idem sobre ilamburgo, 60 dfv. (banqueros). 
Bono:* registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, ¿115 , ex-cupóu. 
Centrífdgas, n. 10, pol. 96, á 2¿. 
Regular & buen refino, de 2i á 2$. 
Azúcar do miel, de 2i & 21. 
Mlí-Ii s «Je Cuba, en bocoyes, nomlnaL 
El mercado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10.00, 
fiarina Pateut Minneeeta» $4.15. 
Londres, junte 11. 
Azúcar de remolacha, firme, A r¿iS. 
Azdcar centrífuga, pol. 96, á IS^O. 
Idem regular refino, á 10,9. 
Moscabado, á 12. 
Consolidados, ft 100 15il6 ex-interés. 
Dcscneuto, Banco de Inglaterra, 2} por 100. 
Caatro por ciento espaSwl, fi 651, ei-in-
terés. 
Par í s , junio 11. 
Renta, S por ciento, & 100 francos 55 cts., 
ex-interés. 
(Queda prohibida la reproducción dd 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulas 'di de la Ley de Propiedad 
intelectual.) 
E l viernes próximo se embarcará pa-
ra la Península , en el vapor de la com-
pañía trasatlántica francesa, La Nava-
rre, nuestro querido compañero de re-
dacción el señor don Eduardo Dolz, di-
putado á Cortes por el distrito de Co-
lón. 
E l elocuente Secretario del partido 
Eeformista cumple así la formal prome-
sa que hizo, de embarcarse en el primer 
vapor que saliese directamente del 
puerto de la Habana para las costas de 
España, después de su proclamación co-
mo diputado. 
E n nuestro apreciable colega de Pi -
nar del Eio , La Alborada, hemos teni-
do ocasión de leer, firmado por el señor 
Dolz, un Manifloato al país , del que 
transcribimos á continuación las más 
importantes declaraciones: 
<lVoy á pedir al Gobierno, en nombre 
del país entero y con toda la entereza 
que justifican la justicia y el derecho, 
el cumpíimiento de su programa colo-
nial comprendido en el proyecto de re-
formas, que iniciando la creación de 
corporaciones locales con facultades 
propias, sienta la base de la adminis-
tración del país por el país, único me-
dio de que llegaemos á garantizar nues-
tra vida económica y á que cese el in-
menso fenómeno de que siendo éste el 
pueblo más rico de la tierra, sea al pro-
pio tiempo el que pe agita en medio de 
mayores dificultades y más constantes 
peligros, sobrepuestos á la pródiga fe-
candidad de la naturaleza los errores y 
las temeridades de los hombres. 
Voy á pedir jnsticia para nuestros 
azúcares, nuestro tabaco en rama y ela-
borado y nuestros alcoholes, tratados 
por la Madre P-ttria en su suelo como 
extranjeros, descuidados en los concier-
tos con las naciones amigas, persegui-
dos y agobiados en el interior y en el 
exterior, necesitados de que se les rom-
pan las trnbas a! salir, se les aseguren 
mercados internacionales y obtengan 
en el nacional cumplida reparación, pa-
ra que no subsista el terrible ejemplo 
que la propia España dá á los extraños 
al cerrar las puertas de la patria á 
nue itros productos, que son productos 
españoles. 
Voy á pedir una ley de empleados 
que ponga término al festín de que es 
objeto la provisión de nuestros cargos 
públicos y á la inmoralidad que corroe 
a nuestra administración: el ingreso 
acreditando la aptitud y la probidad, 
la buena dotación, la inamovilidad 
mientras se cumpla con el deber, la 
responsabilidad rápida y efectiva, el 
premio á la inteligencia y el celo de-
mostrados y el nombramiento aquí por 
el Grobernador General de entre los es 
pañoles de una ú otra procedencia; he 
ahí los requisitos que recomienda la ne-
ceeidad de trocar !a actual bacanal ad-
ministrativa en que el país se consume, 
por un mecanismo sencillo y morigerado 
que permita alivio al presupuesto ó 
impida que se defrauden sus mejores 
rentas. 
Voy á proclamar en el seno de la Cá-
mara con los míis sonoros de mis acen-
tos y la más íntima de mis convii'cio-
nes, la necesidad imperiosa deque aquí 
reino la ignj/ldad entre los habitantes 
del país, sin privilegios irritantes ni 
míseras sospechas, sin la dominación 
interesada de los unos ni el peligroso 
alejamiento de los otros, para que este 
pueblo sea un pueblo de hermanos don-
de la naaioualidad, emblema de las pú-
blicas franquicias, esté garantida por 
el amor y la gratitud, que son invenci-
bles y formidables ejércitos. 
Voy, en una palabra, á cumplir con 
mi deber y á merecer el aplauso del 
país. 
He sido electo diputado por Colón y 
soy representante de la Isla toda; pero 
nací en el seno de esta ciudad (Pinar 
del Rio) y tengo por este título derecho 
á creerme representante natural de 
esta provincia, á considerarme Diputa-
do por la Vuelta-Abajo, así como voso-
tros, todos sus habitantes, sin distin-
ción alguna, estáis en el caso de mirar-
me como vuestro mandatario y vuestro 
representante, de tal modo, que os creo 
en la posesión de facultades para exi-
girme toda suerte de responsabilidades 
en el ejercicio del cargo que voy á de-
sempeñar y para dirigir hacia mí todas 
vuestras iniciativas y peticiones, pues 
representante de la Isla, entiendo y 
quiero serlo mny especialmente de la 
hermosa porción en que nací, tanto 
más amada cuanto más abatida se en-
cuentra por el infortunio y la desgra-
cia. 
Me despido de vosotros, moradores 
de este suelo feraz y digno de mejor 
suerte, en la confianza de que he de 
poder ser útil á esta región por cuyos 
intereses sabré luchar con valor y con 
canstancia; os exhorto á continuar lle-
vando á cabo la obra de rehabilitación 
en que habéis dado tan brillantes pa-
sos; y os ruego que miréis siempre un 
defensor decidido y leal en quien por 
el sentimiento, la voluntad y el afecto 
quiere y puede llamarse 
Vuestro diputado, 
EDUARDO DOLZ. 
A despedir á nuestro distinguido co-
rreligionario acudirán el viernes á la 
Machina numerosas comisiones de la 
Junta Central del Partido y del Oíreu-
lo Eeformista, y de los comités locales 
de esta ciudad. 
También l legarán con ese objeto á la 
Habana, comisiones de los Comités E e -
gionales de Pinar del E io y Matanzas; 
y el señor D . Melchor Be ceña, presi-
dente del Comité Eeformista de Hol-
güín, y que se halla accidentalmente 
en esta ciudad, ha recibido del Comité 
Esgional de Santiago de Cuba el ex-
preso encargo de representarlo en el 
acto de despedir al diputado por el 
distrito de Colón. 
Ayer mismo fué contestado por el 
Excuio. Sr. Gobernador General, el te-
legrama que el Sr. Ministro de Ultra-
mar le'pasó preguntándole acerca de lo 
que se"adeudaba por atenciones pen-
dientes hasta fin del mes actual. 
E l Sr. Intendfitte interino, había te-
legrafiado asimismo ayer al Sr. Minis-
tro, encareciéndole la urgencia de aten-
der á ese asunto; por cuyo motivo con-
fía en poder abonar dentro de la pre-
sente semana, los haberes del mes de 
marzo, y acaso poco después lo corres-
pondiente al mes de abril. 
Anoche nos comunicó el telégrafo el 
fallecimiento de Muley-Hassam-ben-
Mohamed, Sultán de Marruecos. Dé-
base esta muerte á una violenta enfer-
jtnedad, como dice la mayoría de los 
despachos, débase á un asesinato, aná-
logo al del anterior Sultán de Turquía, 
si no en los medios de realizarlo, en el 
fin, el hecho innegable es que el suce-
sor del Profeta, la majestad Sheforiana 
ha dejado de existii; qua le sucede el 
más querido de sus hijos, y que el 
Mogreb se halla amagado de una tre-
menda guerra civil, en previsión de lo 
cual la diplomacia empieza á concertar 
su acción, nuestra patria envía á Tán-
ger dos buques de guerra y apresta en 
Andalucía algunos millares de hom-
bres, y todas las miradas se dirigen á 
ese vasto imperio, queriendo investi-
gar lo porvenir. 
Muley Hassam-ben-Mohamed llevaba 
sus cincuenta y seis años de edad con 
apacible arrogancia y la fanática sa-
tisfacción del creyente y sacerdote. 
Caudillo y padre, mezcla feroz de alta-
nería y despotismo, lo mismo ha sabi-
do encarcelar y ceñir con férreas argo-
llas al K a i d remiso ó tacaño, que ele-
var hasta los peldaños del trono á cual-
quier esclavo adquirido en los merca-
dos de Tafilete. 
Cautivaba ciertamente verle recibir 
su corte en el recinto de su serrallo en 
Fez. E r a entonces el árabe engreído y 
apuesto, señor y Dios de sus siervos, 
autócrata que lleva espuelas y aureo-
las para mover y deslumhrar á los re-
baños humanos sometidos á su régi-
men. 
Mulato cetrino, ginete en yegua li-
gera del Gharb, destacando su apaci-
ble semblante en un marco de sedosa 
barba, sombreada va <w sn b r i l l o de 
ébano por las canas que despuntan, 
precedíanlo en su marcha esclavos nú-
blanos; corceles de guerra, animosos y 
bizarros, le escoltaban, y una banda 
de servidores y palaciegos formaba su 
largo y vistoso séquito. Nadie diría al 
verle que acababa de inmolar á dos-
cientos servidores atletas de la desgra-
cia, cuyas cabezas, colgadas de escar-
pias, señalan al viajero que transita 
por los caminos de Mogador ó de Ma-
rruecos, cuánta es la inclemencia de 
aquel bárbaro fastuoso y bien oliente. 
Temperamento linfático nervioso, con 
sacudidas de murria ó de fiereza, ha 
deslizado su vida entre la dulce ener-
vación del harem y los ímpetus de su 
codicia y de su mando. De mozo fné 
gran devoto del sensualismo, y por tal 
plano hubiera dejado rodar su vida si 
consejos facultativos no le hubiesen 
contenido hace algunos años. 
Veintisiete hijos tenía de sus esposas 
y concubinas; en su harem vegetan y 
se consumen por docenas las mujeres 
más hermosas de sus dominios. Pero la 
validé y señora de su alma y de su al-
bedríoes una arrogante circasiana, de 
tez nacarada y suave, que hace algún 
tiempo le regaló el jefe de los creyen-
tes, respetado y querido Padischad de 
Turquía. 
E s t a mujer altanera y con la pleni-
tud de los treinta años, ha logrado do-
minar á Muley-Hassam, por su talento, 
astucia y cultura. Tiene educación á l a 
europea, habla el francés, y, lo que pa-
rece r a r o . - . . , el español, y ha aspira-
do, con visible ambición, á que el suce-
sor y heredero del amo fuese su hija 
Abdelazis, mancebillo tierno y mulata 
que vive á la sombra y bajo la ense-
ñanza de su inteligente madre. 
Y á fe que la favorita de Muley-Has-
sán, según lo que nos refiere el te légra-
fo, ha logrado su objeto, destruyendo 
los naturales derechos del primogénito 
Muley-Hamed, joven de veinticuatro 
años, aguerrido y curtido en varias 
campañas, de gran popularidad en los 
reinos de 7ez y de Marruecos, querido 
de las bandas militares más afectas á 
l a persona del Emperador y hombre 
que, al decir de cuantos le han hablado 
y le conocen, lleva en la sangre m á s 
energía que su padre. 
De los hermanos del Sultán, dos de 
ellos, Muley-Abd-er-Ehaman y Maley-
Arsid, residen en Fez, y tanto ellos co-
mo sus hijos gozan de una pensión no 
muy pingüe, que paga el Tesoro del 
Sultán, sin que entren para nada en 
palacio ni se vieran con Muley Hassán 
más que los viernes, cuando acudía con 
la comitiva á la Mezquita. 
E l hermano menor, Muley-Alí, y uu 
sobrino, hijo de Muley-Abd-er Ehamanr 
residen y mandan, respectivamente, en 
las ciudades de Marruecos y de Fez. 
Muley Hassán era en su aspecto 
grave y majestuoso, como si estuviera 
poseído de la importancia de su doble 
papel de rey y de pontífice, sucesor del 
Profoto, de quien descendía. Sus ojos 
eran negros, grandes y de expresiva 
mirada; los rasgos de su fisonomía mo-
risca, adornada por los rizos de su bar-
ba negra, entre los que brillaban algu-
nas canas, revelaban que corría por 
sus venas, unida á la sangre árabe, 
sangre d é l a raza negra. Ofrecía su 
semblante á un mismo tiempo revela-
ciones de extraordinaria firmeza y cier-
ta vaga sombra de melancolía y de 
cansancio. 
Edmundo de Amicis, que tuvo oca-
sión de verle durante la recepción de 
un embajador de Italia, descríbelo así 
en su interesante libro Marruecos: 
''Un jaique blanco como la nieve le oaía 
desde la cabeza á los pies; el turbante lo 
llevaba cubierto por nua alta capucha; loa 
piea desnudos y metidos en babuchas ama-
rillas, y el caballo era de gran alzada j 
blanquísimo, con los arreos verdes y los es-
tribos de oro. 
Toda aquella blancura y aquel amplio y 
largo jaique le daban un aspecto sacerdo-
tal, una gracia de reina y una sencilla y 
amable majestad, que correspondían admi-
rablemente á la gentilísima expresión de 
su semblante. 
Su actitud airosa, la mirada así como en-
tre preocupada y alegre, su voz baja y mo-
nótona como el murmullo de un arroyuelo, 
y todo el conjunto, en fin, de su persona, 
tenía un no sé quó de sencillo y femíneo, al 
par que solemne, que inspiraba una simpa-
tía irresistible y respeto profundo." 
Por virtud de la intolerancia que rei-
na en el imperio de Moghreb, el carác-
CHOCOLATES A M A T I I I J 
BARCELONA. 
4 0 M E D A L L A S EN" R E C O M P E 1 T S A D E S U S B U E N O S P R O D U C T O S . 
Preciosos regalos en cada media libra que se compre en las principales tiendas de ví-
veres. 
C 881 
Receptores: J . Balcells y Cp., S . en C, Depósito principal; Obispo 31. Habana. l-Jn 
H O T 1 2 D E J U N I O . 
A W 8: VIENTO EN POPA. 
i i m 9; E L DUO DE LA AFRICANA. 
A L M 8 10; LA COLEGIALA. 
Grillé 19, 29 6 3er. piso, sin en-
trada $ 
Palco 19 6 29 id., sin id 
Loneta 6 butaca, con entrada... 
PRECIOS POB CADA FUNCION. 
Asiento tertulia oon entrada.. $9 X 
150 Id. paraíso c « 7 i i d . . . . . . . . . . . . . 0 20 
100 Entrada general ;. . . . .«, 0 25 
0 40 Id. á tertulia 6 paraíso „.« 0 16 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS 
C 914 
M A R T E S 1 2 , A L A S O C H O . 
Por segunda Tez en la temporada la inaguííici' producción do 
•̂̂ fo.'rge Onlict, traducción de Gr. Larrañaga. 
F E L I P E ÜEBBLAY 
El jueves 14 d«l corriente, beneficio de D. Manuel 
Á r e u , con un escogido programa. 
P R E C I O S D E E N T a A D - A . 
( L E M A I T R E D E F O E G E S ) 
E l Sr. K'ji;cor( 
Gran Compañía Dramática Española a por los primeros actores 
Palcos principales de 19 y 29 
piso, sin entradas. . .$ 
Grílléa de 1er. id. sin id.... 
Idem de Ser. piso, sin id.. 





Luneta cen entrada 0.80 
Asitnio de ten olia i-, >ii ta, 0.50 
Idem de cazuela oon ídem. 0.40 
Entrada i lertuliu..... . . . . 0.30 
Idem á cazat-l • 0.20 
c yo;) 8 G 
Entrada gen» r .i. 0.6C 
La Etapresn ao rasarTa el derecho de alierar IM pies os do (Btredft 
ter de jefe religioao es el más importan-
te de los que reúne el sulbán. Si se a-
partara el emperador de la ortodoxia 
del Islam ó no mostrara su respeto á 
las doctrinas de llahoma, estallaría una 
revolución que le arrojaría del trono ó 
que, por lo menos, podría comprometer 
gravemente su soberanía. 
Muley Haesan observaba con todo 
rigor las prácticas de la liturgia musul-
mana. Como toda su corte, se levanta-
ba á las tres de la madrugada, lo mis-
mo en invierno que en verano, hasta 
hacer la primera oración, no volviéndo-
se á acostar después durante la ma-
ftana. 
Cuando el sultán terminaba su ora-
ción, BU capellán le leía un pasaje de 
Bokheri, el célebre teólogo musulmán, 
que es, á los ojos de los marroquíes, la 
mayor autoridad religiosa después de 
Mahoma. Luego se ocupaba en los ne-
gocios públicos y en ejercicios milita-
res. 
E l sultán ha tenido muchas veces o-
«asióu de ejercitar la energía que le ca-
racterizaba. Oon frecuencia se ha visto 
precisado á marchar al frente d© su 
ejército para volver á la obediencia á 
las kábiías rebeldes, y en estas expedi-
dícionea ha mostrado un valor á toda 
prueba y grandes dotes militares. 
Hace pocos afios dirigió sus tropas 
contra la comarca de Suss. L a provin-
cia de Haura, una de las más ricas y 
-florecientes de Marruecos, fué arrasa-
da por los soldados de Muley Hassán . 
Qoienes intentaron defender sus ho-
gar^, fueron pasados á cuchillo. L a s 
mujeres y los niños quedaron reduci-
dos á la esclavitud, vendiéndose á ocho 
y diez pesos, y los que pudieron efjca-
parse de la raxitia se retiraron á las 
montañas, para salvar, por lo menos, 
l a vida. 
Estas sangrientas jornadas se repi-
ten constantemente en el imperio du-
rante la época de percibir los tributos, 
que no pueden obtenerse de muchas 
kábi ías por otro procedimiento." 
E l Monarca ha desaparecido. L a 
muerte, eterna niveladora, ha destruí 
do su existencia; pero las costumbres 
bárbaras de ese pueblo lunático no de-
saparecen con Muley Hassán , todavía 
han de pasar muchos años para que la 
civil ización penetre en ese pueblo i n -
culto y dulcifique sus bárbaras tenden-
cias y torpes costumbres. 
VAPOR-CORREO. 
Hoy, martes, á las seis de la maña-
na, salió de Puerto Rico para esta el 
vapor Buenos Aires. 
NECROLOGIA 
He aquí los dirigidos por la "Socie-
dad de Escritores de la Is la de Ou-
-ba," al constituirse, al insigne poeta 
D . Gaspar l íúñez de Arce, Presidente 
de la ''Sociedad de Escritores y Artis-
tas de Madrid" y al notable estadista 
y también reputado escritor señor don 
Ignacio Mariscal, Ministro de Relacio-
nes Exteriores de Méjico: 
Gaspar ÍTúñez de Arce, 
Madrid, 
A l constituirse la "Asoc iac ión dó 
Escritores" de la Is la de Cuba, saluda 
fraternalmente á la que preside el in-
signe poeta gloria de las letras caste-
llanas. 
A. Sánckes Bustamante. 
Secretario Relaciones Exteriores. 
México. 
Brillante Asociación Escritores H a -
bana, después magnífico banquete Tea-
tro Tacón, acordó por aclamación, sa-
ladar conducto mío, digna Asociación . 
de Escritores Mejicanos. 
A. G. Vázquez. 
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LA AHIM DE WAIMI 
SEGUNDA PAETE DE 
C A D E N A D E C R I M E N E S . 
NOVELA ESCRITA E N FRANCES 
POK 
P A U L M A H A L I N . 
{E«ta obra, publicada por " E l Cosm-s Editorial" 
halla de venta en la "Galería Literaria," déla 
$«fiora viuda de Pozo é hijos. Obispa 53.) 
(COKTIKÚA.) 
— Y a voy, seCor, ya voy l í o hay 
necesidad de ponerse hidrófobo Si 
eso os ocurriese á menudo, sería preciso 
advertir á las gentes Od pondrían 
en observación, tan cierto como en cada 
regimiento de línea no hay más que un 
cabo de gastadores. 
Cuando el señor Bouginier quedó so 
lo, extendió la mano hacia la Gaceta de 
los Tribunales. 
—|Oh, oh!—murmuró.—¡Oh, no! ¿Qué 
significa el tic-tac de ese molino de 
palabras ¿Habrá fallado el gol-
peT Veamos, ¡Yoto á bríos, vea-
mos pronto! 
Y leyó lo Riguiente con avidez: 
" l ío s escriben de San Germán: 
"Uno de los atentados más atrevidos 
de estas tiempos ocurrió anteayer por 
la noche, en Carrierc-sons-Bois, en el 
DON FEDERICO DE MADRAZO. 
E l cable acaba de anunciarnos el fa-
llecimiento, ocurrido en Madrid, del re-
nombrado pintor D . Federico de Ma-
drazo, que no obstante haber nacido 
en Koma (el 9 de febrero de 1816) como 
su hermano D . Pedro, era, al igual 
que éste , una legítima gloria nacional. 
Pintor de cámara de Fernando V I I 
su ilustre padre, D . José de Madrazo, 
trasladóse á Madrid cuando solo con-
taba cuatro años su hijo mayor, pu-
diendo por ello emprender éste su edu 
cación artística en la Academia de San 
Fernando, y estudiar al propio tiempo 
Humanidades y Ciencias con Luis de 
Mata y Aranjo, Alberto Lista , J o s é 
Musso y Valiente y Antonio G i l y Za-
rate. Hizo D . Federico rápidos pro-
gresos en sus estudios, sobre todo en 
los artísticos, á que se consagró, como 
lo acredita el haber terminado á la 
edad de catorce años un cuadro repre 
sentando La Resurrección del Señor. 
A loa diez y seis años de edad, y 
cuando ya por su genio se había hecho 
notar en Madrid, emprendió su primer 
viaje á Francia, pudiendo examinar en 
París todas las escuelas que encierran 
sus museos. estovo empero ocioso 
allí, pues pintó dos retratos, el del ha-
rón de T a y l o r y e l do íngióp, célebre 
pintor. Estos retratos se pusieron al 
público en 1832; y desde entonces no 
tuvo D . Federico de Madrazo auácieu-
te tiempo para hacer todos los que se 
le encargaron. 
Colocado, pues, en una posición in-
dependiente, cimentada en su mérito, 
la voz del verdadero arte fué superior 
á la del lucro, y abandonando les retra-
tos, buscó terrepo más espacioso á su 
ambición de gloria, emprendiendo des-
de luego la composición de un cuadro 
histórico. E l asunto escogido para 
tamaña empresa fué SI Gran Capitán 
recorriendo el campo de Cervñola. Aun 
subsiste la impresión que produjo este 
cuadro en la Exposición de la Acade 
mia del año 1836. 
Madrazo pasó nuevamente á Paría 
mereciendo los más altos elogios de ra 
prensa francesa y varííis medallas de 
oro, así como la distinción de que se 
le encargase un cuadro para él Museo 
Histórico de Versalles. 
E n 1840, so trasladó á Roma, donde 
debía definitivamente ñpv su gusto y 
su escuela. E l primer cuadro de Ma-
drazo en Roma fué Las santas mujeres 
en el Sepuhro de Cristo. Para compro-
bar el mérito indisputable de esta obra 
basta recordar la frase con que la cali-
fico Overbeck, quien declaró que "era 
la obra más bella en sn género de cuan-
tas había visto hacía muchos años.'' 
D<j regreso en España terminó gran 
número de obras de carácter religioso 
ó histórico. Pero lo que más enalteció 
su nombre fué su justo oródito como 
pintor de i'etratos. Innumerables son 
las obra» da «ste género que ha produ-
cido su pincel. 
E l trabajo literario más imí>ortante 
de Madrazo es su Historia de la Fintií-
ra en el siglo X V I H . 
Madrazo hin sido primer pintor de 
Cámara de la rei«a Isabel; poseía ta 
gran cruz de la Orden ainerioana de 
Isabal la Católica, era Caballero de la 
sitio llamado el Fabellón de ios faisanes, 
inmueble depíindieate del castillo de 
Saint Pons, y situado en el extremo del 
parque de éste, en uno de los costados 
de la media luna, conocida bajo el nom-
bre de Bola del rey. 
"Este pabellón está habitado por el 
guarda general del señor de Saint 
Pons. 
"Habiendo sabido unos malhechores 
que el guarda tenía en su poder una 
cantidad considerable pertenroieiite á 
su amo, producto de la venta de ti* le-
ña cortada en el párque, como hace fco 
dos loa años, entraron á eso de ia me-
dia noche en la planta baja del pabe-
llón, merced, Begun pe supone, á una 
llave falsa, hef;ha tía duda, edhoe por 
un molde tomado do la abertura 4̂ 3 la 
cerradura, porque no se nota en la 
puerta ninguna ciase de fractura. 
"Los malhechores eran cuatro. 
" B l que parecía por el jefe do la expe-
dición, l levaba—según la declaración 
del guarda—una careta negra, COÜ caí-
diis de seda del mismo color. 
"Advirtamos, de paso, que estegu^r 
d a ñ o es otro que un antiguo agente 
de seguridad, el señor J . P.; quien dejó 
en la Prefatnra los mejores recuerdos 
de inteligencia, actividad y energía, 
bajo el sobrenombre de Mano de Hie 
rro. 
"Sabido es que estos valientes em-
pleados tienen la oosíumbro de no dor-
mir más que con un ojo, 
"Despertado por un ligero raido, és-
| de Carlos I I I , oficial de la Legión de 
| Honor, Caballero de la Orden de la 
• Corona de Prusia y de otras. E r a P r e -
sidente de la Academia de San Fer-
nando, director del Museo, profesor de 
la Escuela Superior de Pintura, indivi-
duo de la Academia de San Lúeas de 
Boma, de la Real de Bellas Artes de 
Bélgica, etc. E u las Exposiciones cele-
bradas en París en 1838, 1839, 1815 y 
i 1855 ganó diferentes medallas de ter-
i cera, segunda y primera clase; en las 
I nacionales obtuvo just ís imos premios, 
; y en 1861 representó á España en el 
Congreso Artístico y Literario europeo 
celebrado en Ambares. 
EÍI Cuarteli l lo. 
Invitados por el Sr. D. Miguel Diaz 
Alvarez, Concejal Inspector de Obras 
Municipales, hemos visitado el Cuarte-
lillo de Bomberos Municipales, situüdo 
en la calle de Egido esquina á Sol, para 
examinar las obras allí realizadas. 
Anoche invadió el local un número 
considerable de distinguidas damas 
que acudieron con objeto de contemplar 
el aspecto de aquel y de presenciar la 
prueba de la salida de las bombas que 
se verificó con rapidez admirable. L a 
señora KodrígHez de Tió reciió con «c? 
te motivo dos inspiras poesías. 
E l costo de las obras ha ascendido á 
unos $1,400, según nneutros dato.-; pe 
ro representa una suma major, que no 
ha habido necesidad de investir, por-
que el Sr. Díaz, de acuerdo coa el A l 
calde, aprovechó de los almacenes de 
úti les del Ayuntamiento todo cuanto 
pudo para lograr la economía sin re-
gatear en nada á los beneméritos bom-
beros municipales el derecho á tener 
unaobra digna de sus valientes y hu-
manitarios esfuerzos. 
L a entrada a! Cuartelillo parece la 
cámara de un vapov. Sobre ia puerta 
de entrada y en e! centro de una clara 
boya exidte un potente foco de Inz ¡-léc 
trica qm-; ilumina e^pleudidamente el 
local, y al centro del techo, que es de 
cielo raso, hay pinta 'a por un bombe 
ro una alegoría de salvamento de in-
cendio. 
Adviértese en todo qae cu la cons-
trucción ba dominado el gusto y el 
aseo. Debajo del piso de l'ádrilíóá se 
han hecho caños para el desagüe. E l 
centro e.jtá ocupado con las bomfráa y 
carreteles, y al fondo del cuartelillo 
hay construido un baño con duebas y 
un retrete inodoro. E l l o s altos están 
los cuartos que sirven de desiíhog© y 
do alojamiento á I» guardia de! citarte 
liflo que por todas ps-.rte» recibe venti-
lación y luz. 
PeiLdtamos al Si*. Alcalde Munici-
pal, al Sr. DiazAlvarez, qne empioü-
c i i ó ««ou Mivlor líe ob¿^t d<3 reforma m^n 
cionada, y á los bomberas mualcipales 
por haberse realizado -iqueila de ia ma-
nera que hemos referido. 
iiGGRáFÍrifLá mm 
1891. 
e abril fallecieron 
j A B H I L 
! Durante el rües d 
' eu esta ciudad 510 individuos, de estos 
' eran: bu;neo*, 311; negros, 82; inestí 
zos, G3, y asiáticos, 21. De Cuba, 3G0; 
de la Península, 102; de Africa, 16, y 
de otros países, 32. 
\ L«8 §RfíTD3§d«des que h«n causado 
'mayor número de victimas «oti? tuber-
culosis pnlmppar. 90: aftccioiies delco 
raüón, 04. vinie'os, 42; riit^f ítis, 35; pul-
monía, 28; oieuingitis, 26, tétano infan-
til, 23; colera iulantil, 16; cáncer, 15; 
perniciosas, 11; stíVcciunes del hígado, 
11; nefritis, 10; diiteria, 8; fiebre tifoi 
dea, 8; alcoholismo, 8; fiebre amarilla, 
5; muermo, 3; y el resto de otras enfer-
1 medades y accidentes. 
Por barrios.—San Lázaro y Pueblo 
Nuevo, 89; Viilanneva y Atarés, 40; 
i Jesús del Monte, 37; Peñalver y Pilar, 
' 35; San STioolá.*! y Ch^vrz, 33; Arsenal, 
y Oéibiíj 29; Punta y Colón, 27; Guada-
lupe y Dragoneadoj Panla y San Isi-
dro, 22; Stinto Angel y San Juan de 
Dios, 20; Templete y San Francisco, 
te, que dormía eu el primer piso, saltó 
del lechó, cogió un revólver, y desde lo 
alto dé la escalera intimó á los intrusos 
á que se retiraran, 
'•Viendo que se negaban, no vaciló 
en bscar uso de su arma. 
"Dos bandidos cayeron mortal mente 
i heridos. 
i " E l tercero, aunque gravemente he-
rido en el brazo derecho, tuvo aun 
' fuerzas para salir al campo y esca 
par. 
> "B l cuarto—el hombre enmascarado 
; —siguió á este último en su huida. 
| " A l amanecer, el Sr. J . P. hizo pie 
j venir a la autoridad, 
í " B l juez de paz. el comisario de poli-
1 cía y l a gendarmería de S-iu üreraian, 
| se trasladaron en seguida á aquel si-
; tió . 
i í;El juzgado de Versailles üegó tío. 
I rante ei día. 
i " B l habU j^fe de seguridad se pre-
; seutó también por la tarda, 
i "Üesnlta, desde luego, de la informa-
| ció a abierta, que los dos desgraciados 
'que han pagado con la vida su orimi-
nai tentativa, no son otros que los her-
manos Boby Jaek Suail, titiriteros in 
gleses establecidos, la víspera aún, eu. 
ei campo de feria de las Barracas. 
" E l tercer ladrón, el herido, sería su 
hermano mayor Tom. 
uXios tres habíHU abandonado aque-
lla misma mañana las barracas, después 
de haber despedido ai gracioso ó paja-
17; Tacón y Marte, 15; Santa Clara y 
Santa Teresa, 14; Vives y Jesús María } 
14; Monserrate y San Leopoldo, 16; Ve-
dado, 7; Casa Blanca, 6; San Felipe y 
Santo Cristo, 4; Príncipe, 3, y sin pro-
cedencia, 36. 
Los nacimientos incriptos durante el 
mes de Abril han sido 350, de estos 314 
blancos, 19 negros y 17 mestizos. 
Comparando los nacimientos con las 
defunciones resultan 160 individuos en ¡ 
contra de la población general, 47 en 
contra de la raza negra, 46 eu contra de 
los mestizos y 83 en favor de los cuba-
nos blancos. 
Los anteriores datos son tomados de 
los cuadros que publica la Cróniva Mé-
dica de esta ciudad. 
BEIM8 DEL SS. f ¿ Z P Z 
Con mucho gusto publicamos el que 
pronunció en el Banquete de Escrito-
rea efectuado en el gran teatro de Ta-
cón, el Sr. D . Andrés Clemente Váz-
quez. 
[Al ponerse de pie el orador, es vivamente 
aplaudido.) 
Señores: Profandamenta agradezco al Sr. 
Preeidente que se haya dignado InTitarme 
á decir unas cuantas palabras, en medio de 
muchos de los representantes de la distin-
guida y culta prensa de eeta Isla. Mi de-
ber y mi desto es ofrecer á esa prenea dig-
nísima, un saludo muy cordial, en nombre 
de los ilustrados escritores mexicanos, y 
dirigir desdo aquí al periodismo y á la li-
tfíratura de México, el más cariñoso recuer-
do, de parte de loa literatos y de los perio-
dibtas de Cuba. 
L a suerte me farorece, de un modo sin-
gular y extraordinario, permitiéndome sim-
bolizar en mi modesta personalidad, el 
abrazo fraternal de des pueblos liberales, y 
como liberales, progresistas, de nuestro 
Contiuents. 
Hfico máR de veinte años que tuve neoe-
eida 1 de abandonar—aunque no para siem-
pre—las bollas costas cubanas, y cuando 
apenas habían dejado de contemplar mis 
ilorosoe ojos, las colinas cuajadas de pal-
merales y de cocoteros, de la tierra de S a -
co y de Várela, el iaponente Pico de Orí-
zaba, me hizo sentir las primeras soberbias 
impresiones de que se encontraba saturada 
la historia del Anáhuac. 
A poco comencé á militar en lac filas de 
aquella tremenda prensa de combate, en 
donde eran los apóstoles dei venerable Be-
nito Juárez, hombres gigantes que se de-
nominaban Zarco, Prieto, Riva Palacio, 
Mariscal, Ramírez; y vi que un español ilus-
tre, el conciliador periodista D, Anselmo 
de la Portilla, como porta- estandarte de la 
nobilísima política del preclaro General 
Prim, no predicaba otra cosa que el absolu-
to olvido del cruento pasado de las discor-
dias, y recomendaba á diario, coa frases 
que parecían las fervorosas y oí».ndentee 
oraciones de un misión tro, ol BJSS puro, 
desintereíado y profnodo amor catre Mé-
xico y España. {Aplausos ) 
Terminada la guerra que tuvo por ori-
gen la convención Tripartita de Londres^ 
fué el admirable héroe de los Castillejos, el 
primero en solicitar, por parte del Gabine-
te de Madrid, la reanudación de relaciones 
diplomáticas con el Gobierno de México, y 
pocos años después, cuaíido las dianas de 
todos loa cuarteles y fortalezas, y las cam-
panas de todas las iglesias mexicanas, fes-
tejaban loe primeros rayos aurórales del 16 
de septiembre, día solemne en que la Repú-
blica de Mélico tomó un puesto de honor 
entre las naciones independiente» y sobe-
ranas, el pueblo de Is- capital do la repúbli-
ca se enteró con asombre y con iauaitado 
jábilo de que los primeros balcones encor-
tinados con los colores de grana y gualda^ 
habían sido los déla Legación Española.. 
{Aplausos.) 
E l eximio Ministro don Feliciano Herre-
ros do Tejada, fué aclamado; y eu so^nid» 
como por mágico arto, subidos loa ciudada-
nos sobre las cureñas do loa cañones, se 
apresuraban á entrelazar con los pabello-
nes nacionales, colocados en los arcos de 
Triunfo, ia bandera soberbia de Peiayo y 
de Palafox; aquella bandera que, oual el ar 
miño, había pasado sin maacbarae por el 
lodo de las depredaciones muzáv jbes, y quo 
como la salamandra, había ascendido por los 
espacios de la honra, hasta él cíalo de la 
gloria, sin quemarse, ni romperse, entre las 
llamas apocalípticas de Nuniancia, Sagun-
to, Gerona y Zaragoza! (Aplausos.) Por eso, 
cuando llegan los aniversarios del 2 de ma-
yo y de otras etapes EL-blimetM el hiepanohe-
roismo, la prenea mexicana loa conmemora 
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so, que ha sido oído ante el juez ins-
tructor. 
" E l coche que les servia de medio de 
locomoción, ha sido encontrado en lo 
más espeso del bosque entre Garrieres 
y el pabellón de los Faisanes. 
"Habían desenganchado los caballos, 
que han debido servir para la faga de 
les supervivientes. 
"Estos, Tom Snail y el enmascarado, 
son activamente buscados, así como dos 
mujeres, qne componían, con los tres 
inglese», el personal del teatro de las 
Dislocaciones divertidas, y de las cua-
les la una es conocida entre los saltim-
banquis bajo el doble apodo de la Ahi-
jada de Lagurdere y de la señorita, Fina 
Espada, tanto á causa de eu belleza 
original, ooinó en razón do su destreza 
en el manejo de la espada. 
"Sea de ello lo que quiera, el a testa-
do coninaV;. 
"Nos apresuraremos á tener al co-
rriente de lo que resulte á nuestros lec-
tores. 
"Por boy, nos contentamos con anun-
eiarj pura terminar que el guarda J . P. 
ha sido muy felicitado por su valiente 
comportamiento, por el Sr. Saint Pons, 
sn amo, por los magistrados instructo-
res y por el jefe de Seguridad. 
X X . 
¡HEREDERA DE QUINIENTOS MILLONES! 
Guando el señor Bouginier acababa 
la lectora de este articulo, Eusebia en-
tró á anunciarle: 
Señor, un individuo llamado Marig-
nan desea hablaros. 
—¿Marignanl Que entre Llega 
con oportunidad. 
E l amante de Sergiua Gravier se pre-
sentó en traje de viaje, con la cartera 
pendiente de uno de sus hombros y el 
abrigo al brazo. 
Sin pronunciar una palabra el anti-
guo abogado le indicó con el dedo la 
Gaceta de los Tribunales. 
E l visitante hizo un gesto de gran fi-
losofía. 
—¿Qué queréis! — replicó.— Errare( 
humanumesf. Los ma* ilustres conquis- j 
tadores tuvieron BU Waterloo. Fatal i - ^ 
dad. AnanM L o que está essrito es tá 
escrito 
l í o en nuestro canards, por ejemplo. 
Los hay que cloqueao, la verdad; co-
mo Baran, el do VÜ; iedades^es suscep-
tible do cantar IOB Evgonotesy Guiller-
mo Tell. 
—¿Gñmof Los dos Suail E l 
dinero del pabellón del guarda 
—.Dos de los Sural hxn muerto, esto 
es cierto; el tercero tiene un brazo roto, 
esto es patente; el dinero del pabel lón 
del guarda se nos ha escapado, esto es 
incontestable.. 
¿Pero quien es quien ha matado á 
Bob y á J a k l ¿Quión es quien ha roto 
á T o m uno de sos remosf ¿Quien es 
quien ha hecho qao se nos escapen de 
entre las manos les escudus del s eñor 
i Saint Pons? 
4 
y festeja como glorias propias; y por las ca-
lles de México ee canta el himno de Riego, 
y miles de labios mexicaiíos pronuncian Toa 
nombres de Daoiz y de Velarde con aquel 
eanto respeto en que parece que el espíritu 
humano se pone de rodillas. (Aplausos.) 
Desde entonces se establecieron sinceras 
y entusiastas corrientes de simpatía entre 
la madre y la hija, entre España y lo que 
se había llámalo Nueva España; hija más 
cariñosa y adicta por o! amor y la concor-
dia, por el mutuo interés, por el arte y por 
la ciencia, qua cuando se desarrollaban en 
otros siglos los tiempas de la colonización. 
¡Cómo se conoca en México la literatura 
española, lo mismo la más antigua que la 
moderna ó contemporánea! Al lado de los 
ritmos divinos de Calderón y Lope, ee 
estudian y saborean los encantos poéticos 
de Quintana, Núñez de Arce, Campoamor, 
Zorrilla ó Espronceda; se aplauden los dra-
mas del Shake^paaro del Manzanares, y se 
repite, comenta y celebra cuanto produce 
esta moderna literatura cubana, tan sim 
pática y deliciosa, en donde hay filósofos 
como Varona, oradores como Montero, pen-
sadores como Sanguily, cronistas como 
Valdivia, Varona Muriae, Pichardo y Fon-
tanills; poetisas como Luisa Pérez de Zam-
brana, Lola Rodríguez de Tió y Nieves 
Xeaes; críticos como Justo de Lara y José 
Silverio Jorriu; publicistas como Escobar y 
Azcárate; economistas como Ricardo del 
Monte y José de Armas y Céspedes. En 
cambio, en publicaciones de tants mérito 
como El Fígaro, La Habana Elegante, el 
DIAEIO DB LA MAUIÍTA, El País, La U-
nión Cotistitucional, La Ludia y La Discu-
sión, se ven á menudo escritos excelentes 
de Riva Palacio y Díaz Mirón, de Peza y 
del Duque Job, de Altamirano y Adalberto 
Esteva. L a dulce Leonela, de Nicolás He-
redia, eogalana algún aristocrático budoir 
de las damas mexicanas, y en las veladas 
áe los literatos de México, heridos por el 
otoñal decadentismo, se aspiran, como 
gotas de bálsamo celestial, las trovas byro-
nianas del melancólico Casal. {Muy bien!) 
En este camtiio de ímproaionos literarias 
entre Cuba y Méjico, entre Méjico y Espa-
ña, ha tenido una poderosa é innegable in-
tervención ó influencia, mi distinguido ami 
go, el Sr. D. José E . Triay, dirigiendo no-
tables correspondencias, durante quince ó 
veinte años, á loa principales poriódicos do 
aquel hermano país, como El Monitor Re-
publicano, El Federalista y El Bien Público. 
Vosotros, señores, que constituís la pren-
sa; sois la fuerza. E l periodismo moderno, 
como diría Castelar, es la idea, la luz do la 
misma luz. E l periodismo es la paz, la con-
cordia, el pensamiento educado y organiza-
do dentro de los moldes do ia opinión gene-
ral. Pudiendo derribar, solidifica. Pu-
diendo ultrajar, regenera. Como la sa-
via del sándalo, su sangre derramada 
perfuma y limpia la mano del heridor. Ha 
ce muchos lustros que los mecánicos y los 
químicos se entretienen en inventar mons-
truosas armas de guerra, y terribles sustan-
cias explosivas; pero la prensa, que es el 
Congreso de los delegados do la humani-
dad, resuelve y manda que no sea la pólvo-
ra quien decídalas cueacionea sociales, sino 
el derecho.. 
Permita el cielo que esta naciente pero ya 
brillante sociedad de escritores, sea la más 
hermosa garantía de la felicidad de Cuba 
Si queréis, podéis hacerlo, porque en las 
postrimerías dol siglo XFX no hay sobera-
nía que sobrepuje á la de esos poriódicos 
queaon álaa d l̂ pansamieuto, eco de las di-
fereutes doctrinas, quejidos do las víctimas, 
protestas de los menesterosos ó sentencias 
de los sabios. 
Si me lo consentís, yo desearía que esta 
reunión acuerde oa ia primera sesión que 
celebre, dirigir por ol cable dos saludos: uno 
á la eminente Asociación da escritores de 
Madrid, esplendoroso centro de! periodiamo 
hispano-americano, y otro á la Prensa aso-
ciada de Méjico, la más noíable y conspi-
cua, ó por lo menos la más cercana y liga-
da á nosotros en ol mando literario y cien-
ííñeo de la inspirada raza latina en el Mun-
do do Colón. Me ofrezco á ser el intérpre-
te del ültimo, y al quedar tranquila mi con-
ciencia, y enorgullecida mi iateligoncia, po 
dró retirarme á soñar ou ua porvonír glo-
rioáo para Méjico y España, contemplando 
á Cuba como á uaa perla de la diadema de 
la dicha, 6 como á un altar surgido del Pa-
raiso, para que aquí eternamente so abra-
cen la anciana Europa y la vh-ginal Améri-
ca; en donde las musas derramen flores, en 
torno de la siempre digaificada b»ndora es-
pañola, y en cuyo seno los medicadores en-
cuentren razón, los jurisconsultos justicia, 
los artesanos trabajo, las mujeres respeto á 
la virtud, los desvalidos amparo, y los'esta-
distas libertad. (Aplausos.̂  
Cuba disfruta hoy de una prensa tan cul-
ta, independiente y libre, dentro de las ins- i 
tituccioaos vigentes en Eapaña, como la ¡ 
más libre, independiente y culta de las na- ' 
clones democráticas. Yo oa lo declaro al- i 
borozado, siíi li8onj i. Pero Cuba lo mere-
ce, porque DÍOH así lo ha querido, según lo | 
quiso en mi adorada patria adoptiva, ha-
ciendo pou^r en e¡ anoiQ d > ambas, alfom- j 
bras iuñoítas de verde y mullido césped, y ¡ 
mandando encenver por las noches en el 
purísimo cielo que las cobija, en premio de I 
sus aaepifiüios, de sus heroísmos y de sus 
virtudes, las máa hermosas estrellas de todo 
el firmamento. (Calurosos aplausos.) 
LA VIRUELA. 
E l Alcalde Municipal ha participado 
al Gobierno llegional, la existencia de 
un caso de viruela, eñ la calle de Com-
postela número 160. 
S E N O S R E B U T E 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío y de mi mayor consi-
deración: 
Kuego á T d . que, si lo estima opor-
tuno, dé publicidad en el acreditado y 
popular periódico que dirige á las ad-
juntas líneas. Por ello le quedará a-
gradecido su atto. S. S. 
Q. B . 9. M. 
JoséOarbet. 
Son varias las personas que me vie-
nen preguntando si he presentado al 
Gobierno mis últimos estudios sobre 
proyeetileH, y coa el üu de satisfacer e-
sa curiosidad me dirijo al público por 
este medio. 
E l año próximo pasado con motivo 
del conflicto ocurrido en Molilla, ofrecí 
de nuevo mi invento al señor Capitán 
general de esta Is la , qnien, muy atento 
conmigo, y accediendo á mis deseos, 
nombró una eomisión técnica para que 
examinara los modelos de granadas de 
mi invención. 
lleproduje al efecto el que hace siete 
años presentó en la Penlnsnla y ade-
más un modelo nuevo, y al pedir que 
acerca de ambos emitiese informe la co-
misión, se me dijo que solo la técnica 
de Madrid podía darlo. 
Entonces me dirigí, con nuevos mo-
delos do proyectiles al señor Ministro 
de \h Guerra, y éste, por conducto de 
f>n Secretario, me indicó que me presen-
tara al señor Capitán general de esta 
Is la ó al señor Comandante general de 
Artillería, con los problemas y las cla-
ves de mis granadas. Esto lo había 
hecho yo antes de dirigirme al señor 
Ministro y se me contestó como dejo 
dicho, que sólo en Madrid podía emi-
tirse ioforme. 
A l Ministerio de la Guerra presenté 
dos modelos de granadas; uno de ellos 
para ser arrojada por la impulsión de 
la pólvora, y enyo agente explosivo era 
la dinamita. E l que suscribe cree que 
este invento es totalmente desconocido, 
y está dispuesto á realizar la construc-
ción do las granadas, lo mismo que á 
dispararlas en cualquiera pieza, anti-
gua ó moderna, que se halle en buen 
estado; siempre que previamente se le 
permita acotar su calibre. 
José Ca^het. 
IrniTmm 
GUARDIA C I V I L . 
S U B I N S P E C C I Ó N . 
A la Capitanía General. Se cursa 
instancia del Teniente Coronel D. Aqui-
lino Lunar que solicita licencia para la 
Península. 
A la misma autoridad, se cursa ins 
i tanda del sargento Celestino Alonso 
¡ Prieto, que solicita 4 meses de licencia 
j por enfermo para la Península, 
i Se cursa instancia del guardia Loren-
zo Moliner que solicita presentarse á 
j oposición para cubrir vacante en la A -
i cade mía Militar. 
Se cursa instancia para informe del 
' soldado Castor Petianer que solicita 
pase al Instituto. 
Se dispone la baja por regreso á la 
Península del capitán D. Emilio Buiz 
de Alejos, 
Se dispone la id. por id. del Capitán 
D . Ignacio Sierra Rico. 
Se remite pasaporte para la Penín-
sula á favor de la familia del cabo Mar-
celino Brabo. 
I d . para id. á favor de la familia del 
cabo Juan Zamora. 
Se concede renovación de compromi-
so al sargento Basilio Manso las He-
ras. 
Id . al id. Bartolomé Ruiz Cabrera. 
Se concede permiso para contraer 
matrimonio al cabo Elias Marín Pre-
cioso. 
Se cursa á la Subinspección de Sani-
dad Militar instancisi del guardia José 
Francisco Zavaleta que solicita recono-
cimiento facultativo. 
Se concenen 15 días de permiso para 
asuntos propios al sargento Joaé Alon-
so Marcos. 
Se concede amalgama al guardia de 
la Comandancia de Matanzas Baldomc-
ro Gonzalvo. 
Queda eliminado del cuaderno de 
traslaciones al cabo Vicente Altaben 
Pigueres. 
Se ordena el alta en la Comandancia 
de Santa Clara del licenciado del Cuer-
po ingresado nuevamente Ildefonso Ca-
vannas Esquirós. 
C O R R E O L E EUROPA 
A L E M A N I A 
E L CÓLERA. 
Berlín, 5 de junio.—El Moníleur del Im-
perio dice, que á consecuencia de la apari-
ción del cólera en la Silesia prusiana, las 
autoridades han dispuesto que se publique 
somanalmente un boletín anunciando el 
número de casos que ocurran en cada dis-
trito. 
Noticias de la frontera prusiana en la 
parte del Este manifiestan que los casos de 
cólera van aumentando. En Misiovritz el 
hospital está lleno de enfermos del cólera y 
se han construido edificios provisionales 
para recibir los nuevas casos que ocurran. 
AXJSTRIA.HTJNaRIA 
LA CRISIS HÚNGARA. 
Londres, 5 de junio.—El corresponsal en 
Viena del Daily Netos dice, que el Dr. We-
kerie es dueño de la situación en Hungría. 
Todos los hombres políticos á qaienes el 
emperador ha llamado para formar un nue-
vo ministerio, han rehusado. Los libérale» 
están muy descontentos con la negativa del 
emperador á orear los necesarios magnates 
para pasar la ley del matrimonio civil. 
Buda-Pesthb de junio.—La crisis en Hun-
gría aún continúa, pero todo inclina á creer 
que concluirá con la vuelta del Dr. Wikerie 
como presidente del consejo de ministros. 
DESAIRE IMPERIAL. 
Viena, 6 de junio.—Se comenta mucho la 
noticia de que el emperador Francisco José 
volvió la espalda en la estación de Buba-
Pesth, á los Condes de Appongi y de Sza-
pary, á M. Ugron, jefe de los radicales, y á 
otros miembros caracterizados de la oposi-
ción, que hablan acudido á aquel lugar á 
recibir á S. M. 
Es cada vez más viva en la opinión la 
hostilidad contra la dominación del partido 
llamado católico y contra la tendencia de la 
corte de Viena á inviscuiroe en la política 
Interior de Hungría. 
FRANCIA. 
ACUSACIÓN CONTRA UN GENERAL. 
París, 6 d<jJtmio.--Ayer interpeló un di-
putado al Gobierno acerca de un artículo 
del Fígaro, según el cual un general del 
ejército francés ha declarado quo Francia 
no puede sostener un» guerra con Alemania. 
E l diputano interpelante (Pascual Gronsset) 
manifiesta que ese general debe ser Gralli-
ffet. 
E l ministro de la Guerra ha negado viva-
mente el aserto, protestando contra él, pues 
el general Galliffet, dijo, es incapaz do ha-
ber declarado lo que se supone. 
I T A L I A . 
•CRISIS MINISTERIAL. 
Boma, $ de junio.—K couseouencia de la 
exigua mayoría (11 votos) obtenida en la Cá-
i mará por el presidente del Consojo, señor 
! Crispi, al proponer el nombramiento de una 
comisión encargada de estudiar los medios 
de reducir los gastos de le AdmÍDiatración 
Civil, hoy anunció el jefe del Gabinete i j u ^ 
éste había presentado ou dimisión al rey, 
q»ien se había reservado el derecho de a-
septarla ó no. 
CORREO D E LA I S L A . 
PINAR DEL RIO. 
Por la Administración de Hacienda 
de esta provincia, han sido nombrados 
escribientes temporeros de la misma, 
D . Fél ix Lancís, D. Antonio Raymat, 
D . Juan Michelena y D. Luis Piñeyro, 
los cuales disñotarán dol haber de cua-
trocientos pesos anuales cada uno, 
—Los vecinos del Barrio de Tairo-
nas presentarán muy pronto una ins-
tancia al Sr. Alcalde Municipal, pi-
diéndole el traslado de la Escuela, á 
las inmediaciones del establecimiento 
del Sr. EsculVt, verdadero centro del 
citado b»rrio. 
—Después de conferencia tenida con 
el digno Gobernador Provincial, ha re-
gresado á su Término nuestro aprecia-
do amigo D. Mariano Alesanco, Alcal-
de Municipal del Mariel. 
— A l Alcalde del barrio primero de 
Luis Lazo, se le han presentado varios 
padres de familia en queja, porque des-
de que tomó posesión el maestro nom-
brado, no ha dado clases un solo dia. 
HffiCADO" MOIETáRIQ, 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á l a s once del dia: á l l | - l l f descuento. 
Los centenes en las casa» de cambio 
se pagaban á $ 5.95 y por cantidades 
á $5.97. 
CEONICA GEIEEAL. 
E l conocido abogado de esta capital 
D. Miguel Antonio Nogueras, h* tras-
ladado su estudio al númoro 103 de la 
calle de Villegas. 
E s t a mañana entró en puerto el va-
por mercante nacional JPmnotíca, pro-
cedente de Liverpool y escalas, con 6 
pasajeros y carga general. 
E s t a tarde celebrará sesión el Con-
sejo Administrativo da esta Región. 
Se ha autorizado á D. Juan B. Ca-
m ó n para rehabilitar su título de agri-
mensor. 
A D . Marcos Aurelio Carvajal, se le 
ha expedido título de Perito Mercan-
til. 
H a sido aprobado el presupuesto del 
"Asilo General de Enajenados," para 
el ejercicio de 1894 á 95. 
Por el Gobierno Regional se ha dis-
puesto que el Ayuntamiento de San 
José de las Lajas forme la correspon-
diente tema para cubrir la vacante de 
Segundo Teniente de Alcalde, por fa-
llecimiento de D. Santiago Eahyzarro-
ta, que ejercía dicho cargo. 
A l Presidente de la Diputación Pro-
vincial se remiten los datos de las re-
caudacionnes de los meses de marzo, 
abril y mayo, hecha por el Ayunta-
miento del Aguacate. 
Se ha trasladado al Alcalde Munici-
pal de San Antonio de los B iños, para 
su informe, la queja producida por don 
Pascual Lenzina, contra el Secretario 
de aquel Ayuntamiento, que denegó i a 
exhibición del padrón vacinal. 
MAGULLADURA 
En la Estación Sanitaria de los bombiros 
fue asistido á las once de la noche anteru-r, 
D. Manuel Pardo Viña, jornalero y reoino 
de la calzada de Vives numero 174, d3 la 
magulladura del dedo pulgar del pie dere-
cho, la en al le causó una de las ruedas le 
una rarreta de recoger la basura, en mo-
mentos de acudir á vaciar en ella una c a -
nasta de aquélla. 
HERIDA MENOS GRAVE 
D. José Sanjurjo y Robles, denondientó 
de una bodega del mercado de Colón, fue 
asistido en la Casa de Socorro do la primara 
demarcación, de una herida menos grava 
en el muslo izquierdo, la cual se causó con 
un cuchillo en ocasión de hallarse cortando 
tasajo para la venta en el establecimiento. 
DISPAROS 
A causa de dos detonaciones, al parecer 
de arma de fuogo, escuchada» en el callejón 
de Bernal, hubo la consliínioíite alarma, «In 
que apeaar de las veriguacioníis practica las 
por la policía ae pudiera venir en conoci-
miento de quiúoes fueron los autores. 
De tre5? á cuatro de la raadragada de hoy 
unos iad '̂duos que supo ie el Celador de 
uno de U% barrios de San Lázaro, venían 
del Torteón del referido barrio, hloiaron 
tres disparos do arma de futido á rarioa iu-
dividuos de la clase de color, no habión lo-
les causado daño y emprendieron eusaguida 
la fuga. 
HURTOS 
D. Juan Fojo y Durán, vecino de una 
fonda do 'a cvlz&da de Jotús del Moate, 
| partíclp'> al Celador de dích * barrio que do 
su habitación lo Labían hurtado diez y smto 
centenes, diez doblones, un escudo, diea 
pesos piara y un reloj de oro con loontina 
del mismo metal, ignorando quien fuera el 
autor. 
CIRCULADME 
Los Celadores de los burrlus de PeBalver. 
Punta, Santa Ciara, Saut-* f ¡risto, Jesús del 
Monto y villa do Güluoa, doumeron á seis 
Individuos que sw hallaba i «drculadoa. 
UVRtNERO ASf f iXI lDO 
El 9 dol acfcu ii y á b) • l» d d vao )- mM> 
cante nacioaa' F r a n c U ' i q io hacía la tra-
vesía de Liverpool y eseâ as pira eato puer-
to, y qua ontró en la ftañami d^ hoy, m ir-
tes, ha r.dlecido el tripnlavite Angel Fer-
nández, axQxiado por ta miquiaa do dicho 
buque. 
RIFA C H I P Í A 
E l celador dol barrio M irfco, aruiüido 
del vigiuuto núrru-rolSí sorprendió en una 
cuartería do la calle de la» ánimas ? pirta-
neciente ¿i la númíiro 26 l-^.i :1o P i r ü / e -
rancia, una banca de lote ía a^iátloi titila-
da Paco Pió, y una apu itaoíón á la Rifct 
Chiffá, ocupando G6 billetes do la primera 
y 7 papeiatai? de la rifa. Kn ios momaufcoa 
de la sorpresa hübía en el iocal gran núue-
ro do individuos que no pu nerón ner dita-
nidos, quedando allí el apático Victo' A-
chom, q se fué puesto & dMO IB-ICO á dlspiai-
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SCCION D E INSTKUCCIOIí. 
Sl iCRETARlA. 
i lia 10 dal actual qaa U abierta la mitrí-
i'-sn y i ;, ,.ecientt> ai segando t r i m M t r a del 
9¥airíáti a, tíco'jfnfi^. SUtoria, Arit-
tnent'i ymperi -r. 'Vit'<.edM*i<%dt Lihrot, 
i Vereantü, Ingli». Franei t j Dibvia 
Mí rulas ee expft'Hráu en esta Secratarf* 
i !a i uyhe t»doa loü dfas no festivos, desda 
• i! I», r'r'via pr^nentaclán de los reoiboa 
,. .•;! '. mea «u que »o solicitan. 
.... -Xv las ciases ̂  efec nará el día 15 del 
! u i. 7 de Junio -le lS9t.—El Ssjreti-
r.-y, 76 7 6»-7 
TENTATIVA PK SUICÍDIO 
D. Rafael María Castellanos y Prado, na-
tural de Güines, maestro de instruaoirtn pri-
man?., y vecino do la calle do Pepe AnSonio 
número 29 Guauabacoa), trató da poner fin 
á sua días, dispanindose un tiro do revólver 
en la cabeza. 
El lesionado ?e hallaba recogido en la 









SECCION D E FILUiMONIA. 
B E C K E T A B f A . 
;ía fecha qneda» abiii-tas Ui aurtríenlw 
rigaitaras de S «IÍJ ». FUno, Baadacrias y 
t! indo principio dtahas oiaseí el dU 13 del 
-Habana y Jauto l i i" 1894.—El Suret»-
rio, J:>ii.q ¡-in Quh.faiml. 7 3H U - l í M - H 
ese 
N C I O N , 
e m p e z ó l a r e a l i z a c i ó n de esta casa y de u n al-
ARTA PARTE DE Sü fáLOR ARTICULOS DI SEDERIA Y QUINCALLA SE LIQUIDAN 
ovechar esta ocasión, que esto no se re todos los días. E L SABADO EMPEZO. 
rau sedería» "La Felicidad9' 
NEPTTJNO 65, entre Galiano y San Nicolás. 
I M P O R T A N T E NOTA—Toda persona que compre algún artículo, se le regalará hilo de máquina del 
flá^mero y marca que desée. f 
€920 




Quedóse á obscuras la habitación, y 
pugnó por dormirme. Me hallaba algo 
l o é s ali^ío^o. L a picara imaginación se 
l i ab íaa te t srgadoy no me mortificaba 
€on sn inoes mte elaboración ideativa. 
Pero no MB <ondía más que & mis YO-
f!€B, ora 4er7irosas, ora iracundas. 
í l o OOBMgala dormirme. Poco á poco 
Ifte «Dteó -asosiego. L a loca imagina-
ción voivia en sí otra vez; iba á empe-
aar el aterrador delirio. B l médico ha-
bíame engañado al afirmar que con la 1 
pócima aquella del cloro y no se qué 
más , cesaría la ncldita inquietud cere-
bral. Quise llamar, pedir auxilio, y no 
pude. Bxtrañíma fuerza oerró los la-
bios. E n la habitación inmediata estaba 
ella, acudiría á mi lado E s t a idea 
fué la que me impidió abrir la boca. E n 
cambio despertó del todo aquella ver-
bosidad psíquica que tanto temía. 
Comencé á> ver sombras subiendo y 
bajando por las paredes y pasando por 
el techo y escabulléndose entre los mue-
bles. Súbitamente un punto luminoso 
atrajo hacia él toda mi atención. Seguí-
le con una fijeza que mucho tenía de su-
gest ión miedosa. Se posó en la puerta 
quedaba acceso á l a sala, allí se exten-
dió y adquirió al fin la forma de una E 
como hecha de rubíes D i un grito. 
L a E se transformó en figura carnal, 
viva Elena entró preguntándo-
me: 
—¿Está usted soñando? 
MRNÉNDEZ AGTJSTY. 
CLUB BIOIOLI8TA DE LA HABANA. 
A continuación damos el programa de 
las caireras que se verificarán en el Veló-
dromo que este Club posee eu el Vedado, 
el dia 17 coa motivo de celebrarse el pri-
mer campeonato ciclista en esta Isla. 
Los hermosos premio» construidos al e-
fecto en los Estados Unidos se exhiben en 
la joyería " E l Fénix" en donde están lla-
mando la atención del público. 
I . — Despejo por los ciclistas. 
I I . —Carrera Júnior en dos secciones: 
1? para niñas, 2 vueltas, 600 metros. 
2* para niños, 2 vuelta», G00 metros. 
I I I . —Carrera Campeonato de 1894, 84 
vueltas, 25 kilómetros. 
Cuatro premios: 3? Copa de plata. 
2o Medalla de oro. 
3? „ „ plata. 
4? ,, „ bronce. 
IV. —Carrera Cintas para niños y niñas. 
V. —Carrera Cuba (reservada á los miem-
bros del Club) 17 vueltas, 5 kilómetros. 
Tres premios: 1? Medalla de oro. 
2? „ plata. 
3? „ „ bronce. 
V I . —Carrera Tándem, 4 vuelta», 1200 
metros. 
Un premio: Medalla de plata. 
V I I . —Carrera Habana, 6 vueltas, 1800 
metros. 
Dos premios: 1? Medalla do plata. 
2o „ „ bronce. 
V I I I . —Carrera Ctntas, para todos los ci-
clistas. 
Un premio g^ra quien más obtenga. 
Reparte de premios á los vencedores po-
las señoritas que componen la presidencia 
de Honor de este Club. 
Presidencia de Honor. 
Srita. Carmen Casuso. 
„ Flora Casuso. 
Matilde Campiña. 
„ Meiicia del Monte. 
„ Leocadia Pérez. 
„ María Echeverría. 
„ María Regla Hernández. 
„ Matilde Rubio. 
„ Udalrica Rubio. 
Lucia Pérez. 
„ Amórice Dalmau. 
JURADO. 
Presidente: D. Aurelio Llata. 
D. Joeé Gómez Sala», D. Avelino Peróz, 
D . Mario La corte. 
Juez de Pista: # Rufino Bastante. 
L a banda "Santa Cecilia" amenizará el 
espectáculo Asando las mejores piezas de 
BU repertorio)**^ 
En la carrera Campeonato se estrenará el 
Galop titulado: "Club Bic|riis|fc"Jfetíto ir 
dedicado per el Sr. Rain y 'áVefo.-Ctb' 
Los matriculados hasta Boy c a r a r » 
Campeonato. Hl B 
1 Alberto Mariotte, Clement de 11 kilos, 
Club Biciclista. 
2 Jerús Aboy, Clement de 10 kil%s, C l i ^ 
Biciclista. 
3 José Carlevaris (Pippo), Whitworth dê  
10 kilos. Sport Club. 
4 Antonio Cao, Naumann, de 10i kilos, 
Sport Club. 
5 Carlos Velasco, Premier de 12 kilos, 
Club Biclista. 
C Julián Pescador, Rudger de 9 kilos, 
Club Biciclista. 
Los TEATROS.—Tacó».—Hoy, mar 
tes, se ofrece una nueva representa-
ción del hermoso drama, en cuatro ac-
tos, Felipe Derblay, 'eu que desempe-
ñan los personajes más salientes la se-
ñora Josefa Mari y el Sr. Luis Ronco-
roni. L a Empresa dispone para esta 
semana el estreno de una obrn, intere-
santísima. 
AlMsu.—Cou Viento en Popa comien-
zan las tandas de esta noche; siguen 
con la si* mpre celeb? ada zarzuela E l 
Dúo de l a Afrícanay concluyen con La 
Colegiala iuvenuibie. Aunque este úl-
timo juguete frisa en los 50 otoños, sin 
embargo, causa efecto todavía, inter-
pretado por la galleguita Durinda Ro-
dríguez. 
L A MÚSICA ESPAÑOLA E N B E R L Í N . — 
Sabido es que La Gran Via., traspasan-
do las fronteras, recorrió Italia en ca-
rrera triunfal, llegando á conseguir po-
pularidad. 
Y eso eu Ital ia , el país de la música, 
donde, segúu frase de Ghembini, los 
principi van focando el organillo por 
/ a s calles. ¡ 
También Cádiz y alguna otro zar-
zuela se han representado con éxito^en 
la Península del Lacio. 
Hoy es la popular zarzuela de Mi-
guel Bohegar»y y del maestro Caballe-
ro M Dúo de La Africana, la que es tá 
haciendo ftiror en Génov» % en Tai tas 
donde recientemente Üp si lo eatageadP 
da. 
Los periódicos italianos tribsÉan elo-
gios á esta zarzuela, que califican de 
joya musical. 
E n Génora es donde actualmente se 
es tá representando, y, según dice I I 
Oaffaro, periódico de aquella localidad, 
el teatro estaba lleno la noche del es-
treno. 
Se repitieron el coro de la murmura-
ción y uua "sevillana" cantada por la 
celebrada artista Srta. Mayer-Oarac-
ciólo, que logró entusiacmar muy de 
veras á su auditorio. 
E l dúo de amor entre Sélika y Vas-
co de Gama arrebató á la concurren-
cia, que en la frase 
Non cantar piü VAfricana, 
vieni con me ad Aragona, 
promovió una ruidosa tempestad do 
aplausos. 
Este dúo fué repetido. 
L a parte del empresario estaba con-
fiada al barítono Rotti. 
EXÁMENES.—Ta han terminado el 
quinto a ñ o del bachillerato, graduán-
dose con envidiables notas, nuestros 
amiguitos D . Francisco Daniel, hijo 
del redactor de La Lucha del mismo 
nombré y apellido, y D . Manuel López 
y Galzadilla. Ambos han llevado la a-
legría á sus respectivos hogares y se 
proponen continuar sus estudios con el 
mismo aprovechamiento que hasta la 
fecha, por cuyo motivo les felicitamos 
sinceramente. 
SEMANARIOS.—Con su puntualidad 
acostumbrada nos visitaron el domingo 
loa semanarios ilustrados JUl Fígaro y 
La Sabana Elegante, ostentando uno y 
otro infinitas bellezas, así en los graba-
dos como en la sección literaria. 
Sumario de E l Fígaro: Certamen de 
belleza.—El traje y la costumbre, por 
E . J . Varona.—Certamen de belleza, 
poesía, por J . B . ü b a g o . — E u un álbum, 
por Esteban Borrero y Echeverría.— 
U n a poesía china, traducida por Tam 
Pui Shum.—Mine. Recamier y Napo-
león, por Federic Masiou. Traducción: 
C . K , — L a s k e r y Steiniz: E l derrumba-
miento de un astro, por A . C . Vázquez. 
—Adoración, por César de Madrid.— 
Medallones: I I I , por Justo A . Fació .— 
Crónica,por Mario García Kohly.—Pin-
tura: Menocal, paisajista, por el Conde 
Fabián.—Mi ideal, poesía, por Rafael 
Otero.—Cartas de Heine, por Piedad 
Zenea. — Galería infantil: Hortensia 
Manrara y Batista, por X . X . X . — A l 
Sr. Ramírez, por Gonzalo Xüñez .—Una 
carta del Sr N ú ñ e z — U n a tumba, sone-
to, por Federico Urhbach.—Cuentos pa-
ra E l Figaro: L a velada, por Augusto 
Marín. Traducción: Conde Kostia.— 
Manuel Gutiérrez Nájera, por N . Bolet 
Peraza.—La tarde, poesía, por V . Riva 
Palacio.—A Julia, poesía, por Lola R . 
Tió.—Señoritas villaclareflas: Lutgarda 
Martínez López, por Antonio Vidau-
rreta.—Un caso de nefritis literaria, por 
Wen Gálvez.— Retazos.—Anuncios.— 
Novela de E l Fígaro: L a aventura de 
Ladislao Bolsk, de Víctor Cherbuliez, 
por E . J . Varona. 
Grabados: Una poesía china, por Ta-
veira.—Mine. Recamier y Napoleón (tres 
grabados) por Taveira.—Miss Minie 
Hurd, por Spencer.—Un paisaje ameri-
cano, cuadro de Menocal, por Spencer. 
—Srita. Lutgarda Martínez y López, 
por Taveira.—Portada, por Amata.---
Títulos y viñetas, por Taveira, Spencer 
y Manrique, dibujos de Cilla, Barrio, 
Henares y Jiménez. 
Sumario de La Habana Elegante: s,La 
conoces!, poesía: Lola Rodríguez de Tió. 
— L a prosa de Mr. José María de Here-
dia.—La invasión de los bárbaros: Fleur 
de Chic.—Hasta la vuelta.—D. Pedro 
Calderón de la B a r c a : B . Tió Segarra.— 
L a Conciencia: Gonzalo J . Núñez .—Ar-
tistas extranjera-: Pensil.—Soneto: Fer-
nán Sánchez.—Monacal, soneto: Carlos 
l-iEiqt Urhbach.—Cuentos ilustrados de 
^Éi& Habana Elegante. E l A l a abierta: 
Auguste Mazín; traducción C . K.—Her-
minia Temes: Eulogio Horta.—Carmen-
éíta: Crayón D'or.—Crónica: Enrique 
Fontanills.—Habana Yacht Club.—Li-
bros.—Por teléfono: Ignotus.—Acade-
mia de San Alejandro,—La Sociedad 
de Escritores.—Alfredo Pérez Carrillo. 
—Be todo un poco. 
Grabados: María Luisa Chartrand: 
fotograbado de Spencer.—Renée Ri -
chard.—Susana Reichemberg.—Juana 
Romani.—Luisa Tbeo.—Gabriela K r a -
uss.—Ilustración del cuento (dibujo de 
Henares).—Herminia Temes.—Carmen-
cita: fotograbados de Taveira.—Acade-
mia de San Alejandro: por Manrique.— 
Viñetas varias. 
MPECTAcTcLOS, 
TEATRO DE TACÓN.—Compañía dra 
mátioa española Burón-Roncoroni. — 
Felipe Derblay.—A las 8. 
TEATRO DE PATRET.—NO hay fun-
ción. 
TEATRO DR ALBIPU.—-Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—A las 8: Viento 
en Popa.— A las 9: E l Dúo de La A-
fricana.~A las 10: La Colegiala. 
MONTASA EUiáA.—Funciona diaria-
mente, de 6 de la tarde á 11 de la noche. 
FÜEBTO 1>E LA 
Di» 12: 
De .Liverpool y escálaft, en 22 días, vap. esp. Prau-
cisca; cap. Arribi, trip. 35, tons. 1,83?; con carga 
f & Deulofeu, hijo y Conjp. 
SALtÚAñ. 
Día 11: 
Para Máfanzas] vap. ejp. Saiuruiaa, cap. Bengoa 
Matanzas, vap. amer. Vigilancia, ctp. Me In-
tosb. 
M o v i m i e n t o d o p a s a j o x o s . 
ENTRARON. 
De SANTANDBS, en «I vap. esp. Franeisea: 
Breg. D. Toribio Rico—Angela Maro—Cándido 
Coñ—Eduardo Marín—D«mingo Marín—Domingo 
Fenttaéwi 
SALIERON. 
iWUEVA-ORLHANS, en ei vapor amerioaao 
Brea. D. Habato W. Vence, señora y 1 niño —Ade-
m&a, 4 asiátíeos. 
General Trasatlántica 
Bajo contrate poeta! con el Gobierno 
francés. 
SANTANDER. J E 5 S ^ A M A " 
ST. NAZAIRE. 1 F R A N C I A . 
Saldrá para dichos puertod directamente 
sobre ol 15 de junio, á las 10 de la mañana, 
el hermoso y rápido vapor francés 
L A NAVAKUE 
CAPITÁN BAUDELON. 
Admite pasajeros y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos de carga para liio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
L a carga se recibirá ÚNICAMSNTS el día 
13 de junio, en el muelle de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el día 
anterior en la casa conslgnataría con es-
pecificación del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito ia Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después de 
día soñalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pnaajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONTEOS y COMP. 
7102 19a-23 ISd 24 
Según telegrama que acabamos de reci-
bir, los pasajeros del vapor francó? La Na-
vnrre, que saldrá de ésta el 15 del corrien-
te, serán admitidos en la GORUÑA y SAN-
TANDER,, sin más restricción que la a-
costutnbrada para los de los vapores de 
otras lineas. 
Junio 7 de 1894.—Brldat, Mont'ros y Cp. 
ymargura 5. 7800 ayd 6-8 
UN HOMBRE D E S E A TOMAR UNA CASA grande 6 «olar que sirva para inqniliuato en a-rriendo 6 como encargado, dando fianza competente 
6 el dinero adelantadi;, como lo dosee el que lo soli-
cite. Habana 136, darán razón. 
7927 4a-12 
MIE 
ES EL DOS DE MATO 
A N G r E L . E S N . 9 . 
Se compran brillantes, plata, oro viejo 
y prendas usadas en todas cantidades, 
pagando los mejores precios de plaza. 
I T . B L A N C O . 
Realización permanente de joyería 
fina gnarnecida con brillantes y otras 
piedras preciosasj relojes de oro y plata 
E s t a es la casa que más barato ven-
de, la única en la Habana que se con-
forma con la módica utilidad de un real 
en peso. Y a la muestra. 
Anillos macizos do plata pura, á pe-
seta, más gruesos, á 30 y 50 centavos 
y con letras de oro á peso. 
Anillos macizos de oro superior, ga-
rantizados, de 14,16 y 18 quilates, á un 
peso, dos y tres respectivamente. 
ANGELES N. 9. HABANA. 
C 927 alt 4* 12 
LA ÉPOCA, sedería, priva. 
LA ÉPOCA, pt?rafmería'a" 
M TPIWA ^ G a l l e r í a y Ijí U v A y juguetería, se-
duce. 
ENCAJES DE HILO. 
Nueva remesa. Mil dibujos á 5, 
10 y 15 cts. vara, 
Magníficos botones de náear, á 
25 cts gruesa. 
Esto se llama vender barato, 
dar doce docenas de botones por 
solo 2 reales, 
Ballenas superiores para cha-
quetas, á 10 cts. docena. 
E n esta popular casa se dan los 
hilos de máquina de 500 yardas, 
marca "Sol" y "Serpiente", á 5 cen 
tavos. 
I 
Magníficas tiras bordadas, á me-
dio y á rea) sencillo vara, 
Cintas de fantasía, anchas y an-
gostas, de lodos colores, á real sen-
1 cilio. 
Iglesia de San Francisco de Paula. 
E l próximo miércoles 13 del corriente mes, á las 
ocho de la mañana tendrá efecto en la igle.ia de Sau 
Francisco de Paula, de esta ciudad^ la fieMa que u-
nualmeute se dedica á San Antonio de Pádua, es-
tando el sermón á cargo del R. P. Eojo de la Con'' • 
paBía de Jesús. Para el mayor esplendor de dicha 
tiesta se suplica la asistencia á todos los fielus 7 de-
votos del Santo.—El Capellán.—La Camarera. 
7820 3a-ll 2d-12 
Se están acab;iudo los afamados 
[abanicos BIS'BIS á 20 cen-
tavo 
I Cestos de baño de todos tama-
ños y varias forma?, á corno quie-
ra n. 
AsoclacióQ iel taifl JeCartaerías. 
En sesión celebrada por la Directiva el día 9 del 
actual ee acoidó por unanimidad citar á todos los 
industriales del Gremio de Carbonerías de esta ciu-
dad, para celebrar junta g nenl extraordiniria el 
dia 13 de los corrientes, ¡t bs i-ictu y m^dia de la no-
che, «B Amistad 156. altos ílel osfé Marte y Belona. 
Por llevarse á dicho atto p.n-tioular de impor-
tancia se suplica la más pnr.t Ll asistencia. 
Habana, Junio U de IgSi — E . Se^rrfario, Severi-
no Pando. 7831 2^11 2d-12 
S E A L Q I J W 
los altos de la casa Príncipe A'fonso n 74, compues-
tos de 8 grandes y hermosus liabitai''Oue8, sala, co-
medor, dos cocinas y dos llav-ja di-, sgua. En la mifl-
miama informarán. 7718 8a-8 8d-9 
S H A L Q X J X L A 
en la callo de la Salud nfims'ro 4, primera Ccuadra, 2 
puertas con espacioso local para cualcjuier estableci-
misnto. 7833 4a-ll 
$ 1 0 , 0 0 0 $ 
Habiéndome tueado pa. te del primer premio en el 
último sorteo, aviso á los que tengan cajas de hierro 
descompuestas que la? compongo y abro dejándolas 
en perfecto estado, sin reparar en precio, pues tra-
bajo solo por amor al arto Compongo y afino pesas 
de todan clases y tengo piezas sueltas para la mismas. 
Manrique, al lado de Eeína número 141. 
7fiJ8 8a-7 
A 50 CTS. EL C I E N T O , 
EN 
E L KAM1LLBTE. 
C 918 
ITcpvimo 70, 
Grandes mesas revueltas de en-
cajes crudos, cremas y blancos, á 2, 





Bajo las bramas de extranjero cluna 
la frente triste, inmóvil la mirada, 
¿qué busca en el confín del horizont» 
sofiando allí, la virgen Bolitaría? 
Busca el blanco celaje vaporoso 
flotante tul, que fugitivo pasa 
en la serena tarde y le recuerda 
el adorado cielo de la patria! 
Pablo Btriiández. 
Yale más perdonar que arrepentirsej 
es decir, es mejor perdonar qne ven-
garse, porque el arrepentimiento apa-
rece después de la venganza. 
L a s manchas de grasa. 
Véase una receta para quitar las man-
chas de grasa en la ropa de lana, p a ñ o 
ó seda. 
Se prepara con esencia de trementi-
na para, alcohol purificado y éter sul-
fúrico, en las proporciones siguientes: 
Esencia de trementina. 250 gramos 
Alcohol parificado 332 „ 
E:er sulfúrico 32 „ 
Se mezclan las tres sastaucias, aña-
diendo, si se quiere, algunas gotas de 
esencia de limón, y so conserva esta 
composición en una botella bien tapa-
da; se empapa bien la mancha coa este 
líquido, extendiendo lo que ha de lim-
piarse sobre un paño dobla lo en varios 
dobleces, frotando la máncha con una 
franela basta que haya desaparecido. 
Chuletas á la papillot. 
Se hacen de este modo: 
Se escogen las chuletás de las costi-
llas, y se redondean bien y aplastan un 
poco; se frotan ligeramente con ajo, sal-
picándolas de sal fina; después se me-
ten eu manteca muy caliente derretida 
y se les echa pan rallado, un poco de 
perejil picado, añadiendo un picadillo 
de jamón y champigiioaf; Be envuelven 
en papel de barba y se ponen á aear en 
la parrilla á fuego muy vivo, teniéndo-
las quince minutos. E n seguida se sir-
ven, pero sin quitar el papillote. 
Para evitar la eaida del cabeHo» 
Se pone a cocer en un litro de vino^ 
blanco un puñado de trigo, otro de ro-
mero, dos ó tres palitos de quina de 
Loja y dos clavos de especia; se dpja> 
hervir, tapándolo muy bien, y cuande 
el cocimiento se ha reducido a la mitad, 
se retira, y después de frío se filtra. 
Se usa dándose por las noclits en el. 
casco de la cabeza con un cepillo sua-
ve. 
Para que desaparezca la grasa del 
cabello es muy bueno usar el tricófero,. 
E l cabello queda perfectamente lim-
pio friccionándose la cabeza con uno ó 
dos huevos, y cuantío dieba operación 
se ha efectuado, se aclara una ó dos ve-
ces con agua templada y se deja suelto 
el cabello hasta que se seque bien. 
Con este medio tan sencillo y nada 
peligroso se queda el cabello limpio de 
grasa y el casco de la cabeza completa-
mente blanco. 
Tónico y aperitivo. 
Se toman: 
Quina 50 gramo» 
Genciana 50 , , 
Corteza de naranjas amar-
gas 50 „ 
Oardemomo 2 „ 
Vino blanco superior 600 „ 
Todo esto se deja macerar durante 
veiuticnatro horas, y después se filtra. 
Se toma eu dosis de pequeños vasos, 
tres al dia, media hora ante^ de las co-
midn^. 
E n una tertulia se murmura de una 
señora ausente. 
—.Oh! —exclama uno—bnce veinte a-
fios era una mujer h^rmojsfsínia. 
—ÍTo lo sé—dica btfo—porque no ha-
ce más que 19 años y medio que la co-
nozco. 
C H A R A D A . 
Primera segunda cuarta 
tu bondad con la de aquella 
prima dos tercera cuatro, 
la dos-tres cuarta, y siquiera 
imítala en sus bo-idades: 
pues nada tanto m-j aterra, 
como el mirar la distancia 
de tí á tu todo hechicera. 
Coronado 8ATTJÉ. \ 
Solución á la charada «nterioi: 
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